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Ofensor d* ios infet eses de €spaña en Jtíarrueeos 
Intereses de la región 
apioM la ais 
i J i U 
[do, el primero qué tendrá í>pBña 
jen las costas dei Atláutioo, aflnul-
rá a su playa la gran riqueza pea 
[ quera de este litoral. Se construí 
ráa fábricas. L a almadraba tam-
bién levantará sua fábrica» y la 
agricultura cada año en mayor pro 
duociói?, teñirá un puerto donde 
exportar. 
Arciia, está de enhorabuena y a 
ese júbi lo se suma D I A R I O MA-
RROQUI, que modestamente con 
sus justicieras campañas, ha con-
tribuido a que se realice lo que 
desde hace varios años era supre-
ma aspiración de esta pequeña y 
safada ciudad del Atlántico. 
El Vigg-presldente de 
la Junta Municipal 
LARÁCHE, Domingo 3 de Julio de 1932. Núm. 4.146 fundado en 19201 por J ) . Jingel Q de Castro 
F U I B O L E R I A S 
Esta noiio a que ha de llenar de 
júbilo a los habitantes de Arciia, 
también nos satlsfaae a nosotros 
íntimamente, porque DIA.R10 MA 
RROQUI ha sudo el pei íódico que 
ha venido sosteniendo frecuentes 
campañas para que se construye-
ra el puerto de Arciia, espeoial-
ruente desde el advenímionto de 
ia República. 
Pero a quien se debe más que 
tada el triunfo de la construcción 
del puerto de ia vecina ciudad, 
—que ha de entrar en una era de 
resurgimiento bien merecido—es 
al Círculo Mercantil y especial-
mente a su expresidante don Ar-
cadio Vüiaita, uno de los mas en-
tusiastas defensores de Arciia y 
de los que hantrabajado con más 
cariño por esta obra qne al fin se 
ve coronada por el éx».to. 
Hace unos meses cuando los di-
putados señores Marracó, Torres 
Campañá y otros, visitaron el pro-
tectorado español, el Círoulo Mer-
cantil de Aroiia y sin que estuvie-
ra fijada esta población en el iti-
nerario que recorrían los parla-
mentarios citados, logró llevarlos 
a la auteiicha población donde el 
pueblo en masa les recibió y don-
de el señor Viiiaita dió lectura a 
una exposición haciendo historia 
de ia necesidad de construir ei 
puerto, úmea base de reaurgimieu 
to para una región rica un agri • 
cultura y con una costa que tiene 
también importante riqueza pes-
quera. 
Los parlamentarios prometie-
re » estudiar laa aspiraciones de 
Arciia y han cumplido su palabra, 
llevando una rosada esperanza a 
UQ pueblo que está muerto y que 
era necesario que viviera por ser 
también privilegiada por su situa-
ción geográfica. 
En la sesión de Cortes del pasa-
do viernes, se puso a la aproba • 
3ióa de la Cámara ei dlotámen re-
ferente al empréstito da veinticua 
tro millones para obras del Pro 
U clorado de Marruecos, 
E l diputado Sr. Torres Campa-
ñá pido la palabra y solicita que 
del crédito de los 24 millones te 
se destine una parte a la carretera 
do Meíilla-Ux Ja y otra al puerto 
de Ardía. 
La Cámara aprueba la propues-
ta del señor Torres Campañá. Y 
es un hecho la construcción dol 
puerto de Arciia, y sus habitaotes 
pueden estar de enhorabuej a por 
este triunfo alcanzado por el 
Circulo Mercantil en tqxn i a inol-
vidable labor que realizó la Junta 
T> rectivaque presidió dur.nt ) al 
gún tiempo el señor Viilalva. 
Para Arciia ha llegado una su-
rora que ha de ^er la que a'umbre 
&ti próspero y futuro porvenir. 
Con e¡ put rto pesquero construí 
Hemos recibido un atento 
B. L. M. del vice presidente de ia 
Junta Municipal don Miguel Her-
nández, en el que nos comunica 
que ha sido confirmado por re-
ciente Decreto viririal en su car-
go, y en el que se nos ofrece. 
Agradecemos la atención del 
señor Hernández, deseándole 
acierto en su cargo en beneficio 
de la ciudad. 
Itaeonfereneiade hoy 
Hoy a las once y media tendrá 
lugar en la Cámara de Comeacio 
la última conferencia del ciclo or 
ganizado por la Sociedad de Pin-
tores Decoradores, y estará a car 
go del culto delineante de la Jun-
ta Municipal don Juan Domín-
guez. 
E l coníerenoiante será presenta 
do por nuestro compañero, el Di 
rector de «El Popular», don Mi 
guel Armario. 
E i ciclo de oonf creüoiaa quedará 
cerrado con unas cuartillas que 
será a leídas por el presideate de 
la Sociedad, señor Pineda. 
E i notable fotógrafo y «camera 
máa» de «Hespéridos Film», don 
Diodoro García, obtendrá varias 
fotos del ae o, con detti&o a pren 
sa gráfica. 
A l acto pueden asistir cuantos 
Señores lo deseen. 
H partido de hoy 
L a gran e s p e c ^ i ó n exlstfnt^ 
por ei partido de hov entre el «La 
raohense» y el «40», ha aumentado 
considerablemente al oonooer la 
afición que todos los rumores cir-^ 
oulados con respecto a un gran re 
foerzo por parte del «40» d cual 
lo hacía con jugadores, era una no 
ticia falsa. 
Aunque no obstante, ol «40» va 
reforzado, pero es con un solo ju-
gador de Ja «Radio»: Halcón, el 
gran interior que tuvo sotunoióa 
tan lucida el domingo pasado fren 
te al equipa del cual mañana visie 
la camisola. 
E u el «Larachense» no ha sido 
posible la alineación de UQO de 
sus nuevos valores por sufrir una 
lesión. 
Por la alineación de los equipos 
contendientes, oreemos que la l u -
cha ha de estar muy igualada, lo 
que nos hace preveer un empate o 
una victoria por escalo márgen de 
(Malquiera de los equipos conten-
dientes. 
L a alineación de los equipos es 
así: 
«Larachense>:— Dormido, Bal-
boa, Fereres (E) , Coiomor, Guerra 
Baohir, Uñeta, Beanaii , Rufino, 
Fereres (A) y Bendago. 
«40»:—Da Pbdro. Monteagudo, 
Campos, Fornos, Revuelta, Ruizi 
Sapera, Halcón, Granado, P i y 
G i l . - C . 
«El jaenorca^ 
Con bastante pasaje y carga 
general llegó en la mañana de 
ayer procedente de Cádiz el va-
por «íslcjde Menorca». A l medio-
día se verificó el embarque zar-
pando el citado vapor para el 
puerto de procedencia. 
Se organiza un ban-
quete 
Sabemos que varios amigos or 
gfanizan psra próxima fecha un 
banquete popular en homenaje a 
don Vicente Chaveli, Presidente 
del Casino de Clases de esta pla-
za, por su labor cultural e ínstruc 
Uva entusiasta y perseverante al 
frente de dicho Casino. 
Ya anunciferemos día y lugar 
del acto a nuestros lectores. 
Se ¡ie-jttunlclpal 
Ideario u comentarios 
os 
wií i i i í i (§ía/ÁMí 
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En todos loa estancos 
Unión Española 
Hoy domiego, concierto musi-
cal por V<i tarde a la hora de cos-
tumbre. A ai diez y media de la 
no3ho baile social. 
LA. DIRECTIVA.. 
El Indio establecido en la Arquería de la Plaza de España 
J{eaiix& 
una iníínldaá de «rticulos a precios suraamenlc económicos du-
rante quince dias solamente.|VísÍtcn esíe Establecimiento y se 
Convencerán de la Calidad y economía en los artículos. 
Gasa pco/jomuH $xr¡os 
Pieza de España (casa de los señores Gargillo y Núñez) 
i — 
El sepelio de ayer 
A las seis de la tarde de ayer se 
verificó el sepelio del que en vi-
d \ fué excelente amigo don Juan 
Manjón Mart'nez, 
lín el acompañ amiento que fué 
presidido por los familiares del 
finado, figuraban nutridas repre-
sentaciones del elemento civil y 
del ¿jército, antiguos amigos y 
corapañetros del fallecido Manjón 
Descdnsc eo paz el finado y a 
sus familiares reiteramos núes» 
tro más sentido pésame. 
I I 
Próximamente s e cumplirá el 
año en que elegidos los vocales 
que habían de integrar la Junta 
Municipal de Larache, quedó es-
ta constituida por los elegidos 
por una inmensa mayoría de vo-
tos, en elecíones populares reñi-
dísima y desbordantes de entu-
siasmo. 
Es estas elecciones la voluntad 
francamente marcada por el pue-
blo en general, fué la de que sus 
representantes en el Consejo per-
teneciesen principal y casi exclu-
sivamente al elemento social ge 
nuinamente obrero. 
Cosa que a todo el mundo le 
pareció perfectamente bién, pues 
to que indicaba la existencia de 
una voluntad, un propósito y un 
deseo colectivo de que los asun-
tos propios de la organización y 
administración municipal se de-
senvolviesen de un modo radical-
mente distinto a como hasta en-
tonces se habían venido resol-
viendo. 
Entendamos bien con esto, que 
esta actitud popular no envolvía 
ofensa ni censura directa y per-
sonal a nadie, sino que es hija 
del disgsutodeo cuido en todas 
las clases sociales por el abando-
ne an qusí A\ p a r e c e r se t e n i a gu-
bernamentalmente a nuestra ciu-
dad, en esferas oficiales españo-
las y que dió lugar a que a este 
desdichado Larache se le deno-
minase por unos ia ciudad dor-
mida y por otros la cenicienta 
del protectorado, ya que si algo 
se hizo en nuestro pueblo hasta 
entonces, la labor realizada fué 
de un modo casi exclusivo obra 
personal de cónsules como D ümi 
lio Zapico y D. Eduardo Vázquez 
Ferrer, para no citar otros más 
antiguos o más recientes. 
Asi pués, ei pueblo enardecido 
y embriagado en aquella época 
que precedió a las elecciones, 
por el entusiasmo delirante que 
proveo en sus almas la muy re-
ciente proclamación de la Repú-
blica en España, pensó y en ge-
neral pensó bién, que toda vez 
que las autoridades superiores le 
concedían el recalo de conside-
rarle mayor de cddd para que por 
si, eligiese a sus representantes 
en nuestro consejo, debia apro-
/echar tal ocasión para nombrar 
estos, entre eleaientos salidos de 
su mismas filas, con la esperanza 
iónica de que estos representan-
tes idb'.ran con mayor entusiasmo 
e interés por el bien general de 
la colectividad, que aquellos otros 
que precedentemente hablan si-
do elegidos por selección autori-
taria. 
Pero... fil preblo sufrió un gra-
ve error de principio, que era no 
obstante, fácil y sencillo haber 
evitado. 
£1 pueblo, (y en aquellos mo-
mentos que precedieron a las 
elecciones, el autor de estas lí-
neas trató públicamente de de-
mostrarles el error en que esta-
ban) comenzó por olvidarse de 
que Larache no es una ciudad 
española, un trozo de la sagrada 
tierra patria sino que por el con-
trarío es un territorio absoluta-
mente extrangero en el cual hay 
que atender con preferencia nece 
sídades y deseos que en ocasio-
nes pueden inclusive llegar a estát 
en pugna con los intereses espa-
ñoles. El pueblo además cayó en 
el error de considerar estas elec-
ciones bajo el aspecto político 
partidista, con que en Marruecos 
es perfectamente absurda, toda 
vez que es una tierra a la que no 
deben venir en modo alguno las 
disensiones, las luchas ni las ren-
cillas de partido, sino que a todos 
nos debe unir un solo ideal y un 
solo deseo, el del interés de la 
patria y el de nuestro prestigio 
como nación protectora y coloni-
zadora. 
Y el pueblo por fin y los candi-
datos en particular, no solamente 
ignoraban las leyes municipales 
españolas, sino muy espeoialman-
te la ley municipal del protectora 
do y no cayeron por lo tanto en 
ia cuenta de que nuestro Munici-
pio no siendo autónomo, tenien-
do que dar previa cuenta de sus 
acuerdos a autoridades más eleva-
das y no pudlendo poner estos en 
vigor, sino previo permiso y auto 
rlzaclón de aquellas, estaba prácti 
camente Incapacitado para mover 
se y actuar con el desembarazo ne 
cesado a su labor, tanto más cuan 
to su Hacienda se encontraba com 
prometida y excesivamente limita 
da y con la perspectiva de verse 
aún disminuida ya que una de las 
palabras de orden en aquellos 
tiempos era la de economía a todo 
trance y por regla general los es-
pañoles tenemos un absurdo com-
pleto de la economía, quo es el de 
limitar y escatimar en absoluto to 
dos los gastos, sin otra finalidad 
que la de no gastar aunque se dea 
moronen todos los servicios. 
Siendo así, que la verdadera eco 
nomía política consiste a veces, oa 
si siempre, en gastar mucho, sólo 
que oon la salvedad de gastar bien 
y a tiempo, y siempre en obras 
de carácter reproductivo. 
«El Impareial» suspen 
dído indefinidamente 
Madrid.—Al recibir a los pe-
riodistas el ministro de la Gober-
nación, señor Casares Quiroga, 
les manifestó que se había visto 
obligado a imponer una multa de 
mil pesetas y la ocupación de la 
imprenta al periódico «£l impar-
cial», por un artículo de Ricardo 
Baroja que apreció el mismo dia 
que el ministro emprendió su vía 
í i Coruña, circunstancia por la 
cual no pudo ver ese trabajo, cu 
el que se calumnia y se excita a 
la violencia. 
Añadió el señor Casares que 
dicha resolución estaba fundada 
en lo que preceptúa el artículo 
segundo de la ley de defensa de 
la República. 
A preguntas de los periodistas 
el ministro aclaró qup ei periódi-
co quedaba suspendido índefini-
flantentei ^ _ 
El doctor Banegac 
Pone en oonocimienro do su dis 
tingulda y numerosa clientela, 
que ha trasladado su domicilio a 
la nueva casa del Sr. Balaguer, 
donde recibirá a cuantos soliciten 
sus servicios. 
Además, la fecha en que se ood 
vocaroa aquellas elecolones, fué 
francamente equivocada. E n vís-
peras casi de tener que confeccio-
nar un presupuesto municipal que 
debía entrar en vigor en prime-
ros del año siguiente y para el 
estudio del cual carecían material 
mente de tiempo los nuevos vo-
cales, aunque estuviesen perfecta-
mente al corriente de lo que es y 
de lo que representa el complica-
do engranaje de los servicios mu-
nicipales. Y todos sabemos que no 
era este ol caso, ya que si la volun 
tad de todos era mucha, en cam-
bio, la preparación y de momento 
al menos la competencia, era muy 
poca. Todo ello, reunido a n o 
existir ea la organización munici-
pal la figura representativa de un 
verdadero alcalde y al contrario 
estar presidido nuestro OÓDB3jo 
por una autoridad indígena y aun 
todos ellos bajo la intervención di 
recta del cónsul, al cual se le dis-
mlnuian determinadas prerrogati-
vas, era más que ¡suftcíente para 
llevar a las Juntas a un fracaso do 
blemsnte doloroso. 
Por una parte, ante el concepto 
de las autoridades, y por otra, an-
te el juicio del pueblo, que no pu-
diéndose dar cuenta de determina-
dos detalles e Inconvenientes, sola 
mente vé que ha sido defraudado 
en sus esperanzas tan amplias y 
tan legítimas. 
Otra cosa muy distinta hubiese 
ocurrido, de conservar el cónsul 
la dirección plena y absoluta de 
los asuntos municipales, con el ase 
soramleuto de vocales bien prepa 
rados para estas lides y ea loa que 
uo hubiese entrado el veneno co-
rrosivo do la pasión polít .oa partí 
dista. Ello es asunto que seguire-
mos examinando, imparcial y se-
renamente. 
Juan del Pueblo 
Petleión de mano 
En representación de los pa-
dres del culto y estimado amigo 
nuestro sargento primero del Ba 
tallón de Cazadores de Africa 
n" 2 Don Juan Galea Borrero, ha 
sido pedida por Don Manuel Ro-
dríguez Martín la mano de la jo-
ven y bella señorita Concepción 
Diaz G-rcia concertándose la bo 
da para el próximo 30 del cO* 
rriente mes. 
A ¡os futuros esposos les en-
viamos nuestra cordial felicite." 
cíón, 
Ei Sr. flarttoez 
Durán 
En la madrugada ?íc hoy ha 
salido para Ceuta y Madrid nues-
tro estimado rmigo y Compañero 
D. Manuel Martínez Durán Re-
dactor ioíormativo de «El Libro 
de Oro» magnifica obra de turis* 
mo que verá ia luz pubHc5 en 
Enero d e l p i ó x ¡no año. 
Feliz viaje deseamos a tan esti-
mado amigo y compañero. 
Ü >'u ! "f ir f -i i Éiniiiiimiti 
Guích G o m e r e i a l , I n d u s t r i a l v 
de P r o f e s i o n e s de L a r a e h e 
C A F E S HOTELES CONTRATISTAS 
». do Franoisoo Marti noto1 Orioate, situado en lo más jaoob s> Bendayan ^ «Ruy al Baiv, v.u * 
nez. Cafó, vinos y licores de laa oéntrico do la oiudad. Servicio es-
mejoren marcps. Junto u la playa morado. Plaza de España 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
Olí o r x o s -
•'El Niágara*'. Fábrica de a^uas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Qompagnie Jt lgerienr¡e 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de Francos completamente deseinboln40 
Reservas: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
Mobamed Saidl. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Excelente servicio de té al estil^ Pensión «La Castellana», de José 
pais. Aveoidá de la U b e r ^ d . 0liM) Iíabila(5ÍOU03 conforlab'.os 
Excelentes comidas 
DROGUERÍAS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN flBHHHHnBMnsBCTMrai 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hidraúlioas. Artículos Funeraria «La Siempreviva» 
sanitarios. Calle de la Guedlra J - Qarcerán-
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBlQ 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Titules 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de^cupones 
Alquiler de cajas de caudales*' 
Droguería «Ln América». Casa 
oootral, Laraehe. Suoursalo» en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angolita». Pan 
francés, pan eapa&ol y pan 
francéu. 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
tetnenú.Piaata alta de la Alcai-
cería. 
Calle Chiuguiti 
Antonio Balaguer. Loza, oxistale 
ria y porcelana 
Calle de la Guedira 
RELOJERÍAS 
Viuda do Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avenida de la Libertad 
ARPINTERIAS 
Francisco Padilla 
Tiiller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
NUEVA T I N T O R E R I A . Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de añero y sombreros 
Planchadora üe orillo. Prontitud 
y esmoro. Servicio a áoinluilio 
Precios e-xmómicos. Maria Urba 
no.—Calle Garoia Hernández 
"Las Columnas1' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Ccsmopo 
lita Calle Rosa 
fjaürisio Tastassa 
general 
hmísióo d ¿Cheques y de Cartasdi Crédito sobre todos los palse. 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
^de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Laraehe 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Instalaciones eléctricas en 
Venta de materiales 




Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación ^ A t 
deboubas.Gdibacarí'a y ajuste £1 GomOetlílOr 111(110 
de Fran- r 
CORR£SPONSALES EN EL MUNDO £NT£RO 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litaros. Pasaje de Gallego 
•'Bazar L a Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para boaas, bautizos y ban-
quetes. Chinguiti, frente al anti-
guo Correo 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes prectosi 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por JO dlas,60pts. 
Hahitaclones para maHmonlo, pensión completa, 350 pts. 
Habitación individual, sin comida1100 ^Í5. 
Habitación pa?a ojicina, con luz y limpieza, 100 pts, 
£1 comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocHa 
TALLER MECANICO 
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). E n el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Visite usted y haga sus 




Avenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantasde viaj e, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi* 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Laraehe 
¿Quiere usted dinero? 
umm*mmp>mmm 
Juegue Lotería Nacional del 
Iciosko de Cánovas, calle del 14 
de tbríl. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
L a V a l e m n a S . A . 
•6mpresa española 
Nuevo horario de servicios entre Tánger-Fez y vice-versa y ¿aro* 
cht Ceuta que empezará a regir desde el día 23 de Junio de 1932 
SALIDAS 
Tánger a Fez 7. Tánger a Fez, 13. Fez 7ánger,6'30. FezTánger ITSO 
Laraehe Ceuta: 3'30 y 13 
E l servicio de Laraehe a Ceuta permite a los señores viajeros enlazar co 
los vapores de Algeciras. 
M e usted el establaeimiento Go a 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos ea el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
«lile 
Los mejores vinos de 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA- c a r l o s m o r a l e s Vermouth 
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE ^ Coñac 
DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ- Ajenle depositario en Laraehe 
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC- Manueljicnénez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
ferrocarril Xarache-jftleásat 
Precio de los billetes desde Laraehe, Plaza de Españo 
CION «TRIBUNA UBRE». 
Panadería Sania Ana 
ANTONIO ALARCON 
Pau hñméñ, español y rayado 






























Caite Real C O M P A R A T R A S M E D I T E R R A N E A 
Tione«anin:iada su llegada a Ceuta e i ' apor ' Mediterráneo*' los imérrole^ « Tánger los jueves y 
Uracha ios viernes,<*dmlliéndoie ca ga en e»lc vapor para todos los puertcide la Península 
Cáétz wLar&cfaSádisí 
Salios de Cádiz le-s áb» 1,5,10,15/20 y 25, Salida de Laraehe los días 2F, 11, 16, 21 y 26 
Plaza de Sapeña 
DiARIO MARROQUI 
se halla a la venta en la 
Papelería 'Goya> y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
ta de España, Junto a la 
UniónEspañola. 
Monopolio de Tabacos 
^2?° n Í l l a Habana» de8de 0*75 en adelante. Cigarros fillplat 
a O'íO y 0*30 y Manila extra ,a 0*40. Pícadurai superior, Extra y 
tlor de un día. cigarrillos de picadura extra elegantes, cigarrliloi 
extra y elegantei. —Véas . la tanfa en los estancos 
G r a n d e s A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a E a z a r o u l v i r 
"ateríales de construeeión.-Gran stok en maderas y cemento flsland 
Érlo 8 IMR imm iiitiiÉs i M (CÉ U lis PÉIÍII 
I n m e n s o s u r t i d o e n obje tos propios p a r a f e j a l o s 
3 G 
MM 
li i or Sel y el 8 
j n l 
Como saben nuestros lectores, 
hace aJgún tiempo fué lanzada la-
idea desde estas columnaa—inter-
pretando con ello el sentir de ca-
ti toda la colonia judía de Alcázar 
__de tributar un homecaje que 
perpetuase la memoria del vene-
labley caballeroso israelita don 
Mescd Benelch. 
La iniciativa fué acogida prime 
raroente en Laraohe, en cuya po-
blación quedó nombrada una ce-
misión que a los dos dias de abier 
t8 ia pusoripclón, para su iuscrip 
oióu en el Libro de Oro, ?e recau 
daron aproximadamente quinien 
tas pesetas. Pero la comisión de 
Larache, comprendiendo que a 
pesar de todas las virtudes y esti 
mación que el finado gozaba en 
esá plaza, el citado homenaje de 
bía lavarse a cabo en su ciudad 
natal,donde el extu t > tanto laboró 
por el engrandecimiento de la co-
lonia. Esto unido a las reiteradas 
insistencias de significados ele 
mentes alcazareños se decidió co 
misionar al iniciador de la idea 
señor Ayaoh, para que este señor 
viniese a esta población y expusie 
ra el caso al Consejo Comunal. 
No desconocía dicho comisiona-
do qua el silencio del Consejo Co-
munal era debido a la oposición 
de ciertos elementos que a todo 
trance querían que el homeaaja 
no se llevara a cabo. 
Pero a pesar de ello, dirigió el 
Sr. Ayach nna carta al presiden -
te del Consejo Comunal, requi-
riendo la designación de un míem 
bro para que formase parte de la 
Comisión que se nombrase en Al-
cázar. 
Convocada la junta extreordina 
ria y tras largo debate, se designió 
a dos señores del Consejo para 
que fuesen los que constituyesen 
dicha Comisión. 
Al tiiguionte dia de nombraba, 
recaudaron y después... nada; el 
mayor silencio. ¿Por qué? Lo igno 
ramos. 
Pocos dias después, nos entera-
mos que el Consejo Comunal de 
A'oazar, «cuya actunoión está sien 
do cada vez máá elogiada por su 
actividad», piensa rendir oh o ho-
menaje a un Rabino y contribuye 
con C I E N pesetas para la suscrip-
ción que el mismo inicia. 
¿Qué manejos son estos, señores 
del Consejo Comunal? ¿Es esta la 
l&bor que lleváis a cabo? Esta es 
una política sembradora de dis 
jordics ettre vuestros mismos 
hermanos de raza. 
Y no t3rmina aquí la «actividad 
política» de algunos señores del 
Consejo Comunal. 
Nos dicen, que al ser pregunta 
do el tesorero—nao de los miem-
bros que forman la comisión pro 
homenaje al señor Beneioh—si ha 
bia alguna otra lista para darla a 
la publicidad, contestó que espera 
salir con la otra comisión del 
«otro homenaje» para hacer am-
bas a la vez. 
¿Qué fin persiguen con esto es 
tos señores del Consejo Comunal 
de Alcázar¿ Lo ignordmos. Pero 
oreemos no debe ser jnsto. 
E l cargo que ostentan no les dá 
derecho a proceder de esta forma 
ni a hacer esa política tan desoabe 
liada. 
misión que os está confiada 
es la de volar por el bienestar de 
vuestros hermanos y del resurgir 
y engrandecimiento de vuestro 
pueblo; así conseguiréis el amor y 
cariño de vuestros correliglona 
rios y no de que, de la otra forma, 
lo que hacéis es sembrar el odio 




Z A U Q U I V I R 
incorporado 
Sa ha incorporado para su nue-
vo destino en el Grupo de Regula 
res de Laraohe, de guarnición en 
esta plaza, el teniente m é l i c o se-
ñor Borja, quien durante Icrgo 
tiempo ha desempeñado brillante-
meníe su cometido en la Interven 
oióo del Jolot, confirmando su 
competencia profesional y un en-
tusiasmo ejemplar. 
Deseamos al estimado amigo 
Borja, nufjvos éxitos profesiona-
les en su nuevo destinó. 
Gafé Las Columnas 
de Antonio García Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
La Dirección de este diarlo ha 
acordado el cese de! redactor-de 
legado en Alcazarquivir D. Sal-
vador Troya que hasta ahora ha 
venido desempeñando d i c h o 
cargo en la citada ciudad, y con 
objeto de nombrar nuevo Redac-
tor-Correspcnsal de nuestra pu-
blicación se trasladará a Alcaz? r 
hoy nuestro Director D, Grágorio 
Alonso Ruesca. 
Se alquilan 
' m , mL • 
Se alquilan tres almacenes en 
el paseo de López Olivan. Para 
informes: Isaac Joseph Cohén y 
Compañía.—Tánger, 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINBR 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
TEATRO PER£ZGALDOS 
Despedida de la trou-
pe; Goppelia Llaser-
Castex 
Otro éxito rotundo ha sido el 
de anoche con la actuación de la 
excelente troupe de varietés cora 
puesta por las célebres artistas 
Elvira Coppelia, Pepita Llaser y 
el gran actor Castex. 
E \ público, demostrando su sa-
tisfacción aplaudía sin cesar a ca 
da número, por lo que no esca-
timamos nuestras mejores felici-
taciones a tan excelente conjunto. 
Hoy domingo en dos funciones 
a las 7 y a las 10,15 harán su des 
pedida y esperamos que el Tea-
tro registrará dos buenos llenos 
no solamente para pasar unc í 
ratos agradables, sino porque es-
tos artistas, dignos de admiración 
d aplausos son de los pocosjbue-
nos que hemos tenido ocasión de 
ver por aquí. 
Por no poderla atender su dueño se 
vende una importante parcela de te-
rreno de regadío, a precio baratísimo 
Dirigirse a la Administración de este 
periódico. 
Qraiis 
5.000 E S T I L O G R A F I C A S 
Para acreditar marca 
Enviar 5 señas amistades 
Apartado Núm. 10079.—Madrid 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO 
S A S T R E " 
Rafael García 
Géneros es pañetes u extranjeros 
plaza de Sspaña 
Xarae/¡e 
JOSE GflíiliEGQ.-Banea 
Realiza toda eíase de operádones banearias 
B a n c o E s p a ñ o l de Crédi to 
Sociedad aq6r¡imcu~Jtiadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683,750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disposiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumdables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Eli BEBE HOIÍÍWDES Por su riqueza en nata y su precio moderado, esta acreditada marca de leche condensada ha batido el record en eí mundo entero desafiando toda competencia -Gxigid/á en todos ¡os esiabiecimienios de ultramarinos Eli BEBE HOlifllíDES 
¿ r upo de fuerzas J{egu~ szdes; 20.000 pares de alparga-
lares indígenas de Ze~ Pare8 de zaPat0SJ 
. 1000 toalla?; 250 monos azules; 
TUan qumetO 1 500 bolsas de aseo; 325 chilabas 
azules; 1.000 bolsas de costado en 
* lona caqui; 500 collares; 1500 oa-
Con arreglo a las bases que fl- denas ronzaj; 500 bruza8. 500 al-
gnran en el anuncio insertado en raobBzas; 8oo platos; 800 cucharas; 
el Diario Oñoial del Ministerio de 1 ̂  emblem3g de Infantería oon 
la Guerra, en los días 19,21.22 y fondo azu|; 500 emblemas de Oa-
2 . ^ ^ 6 8 06 Junio pasado, y los ballería oon id; 200 emblemas de 
ooales están de manifiesto en las Arnetrall3doras oon Idem; 100 em-
Oacinasde Mayoría de este G i u - blemag de Morteros oon Ídem; 50 
n l f ^ r0110̂ 0 Pfra 18 ^ cuba, de 25 litros, para agua; un 
quisioión de prendas d > vo^tua- atalajc de oarro pai.a mula Vdras. 
un ataluje de carro para mula gan 
chos; 100 jarras para el comedor; 
seis bombos morunos, 30 ganchos 
de templadores para tambor; 30 
manoplas de cuero para cornetas; 
10 tambores reglamentarios, oon 
templadores, escudo, baquetas, 
bandolera y tirantes. 
Tetnán 1 de Julio de 1932. 
E l Comaodante Mayor 
j a é Montaner 
V.o B . 
E l T ' nieute Üoronel 
Primer Jefe 
Sáenz de Buruaga 
rio, equipo y efectos varios, a i -
mitióndose las proposiciones, mo' 
délos y depósitos hasla las 12 ho-
ras del día 19 del actual mes de 
Jallo, siendo de cuenta de los ad-
jndloatarios, el importe de este 
Anuncio, 
Prendas que se citan 
1.500 guerreras oaqu!,oon em-
b'emas; 2.500 zaragüelles oaqu^; 
5̂0 pantalones bnch caqui; 2.000 
oaizonoillos blancos para « uro 
peo&; 3.000 gorros con susn; 2 000 
f ilas azule?; 2 500 pares d* vendas 
macenes P u l i d a H e r m a n o s 
Xarache-Jiicazarquivir 
R E f l b I Z H e i O N 
2ei 15 de Junio al 15 de Julio 
Tiempo sufloieníe para que pueda aprovecharse todo el público. Todos saldrán contentísimos de sus compras, (f Quiere usted comprar lo 
artículos a mitad de su ve Ior? Visite esta casa —No venderemos piezas enteras, evitando la reventa de nuestros artículos 
Los mismos precios en nuestra casa de Utcázar 
ade« Ha sido acogido con entusiasmo en todas partes éste último 
lanto en radiotelefonía perfeccionado por PHILIPS 
Superinductancia 
Usted quiere oír la emisión preferida, pero las interferencias ma-
logran sus deseos... SMo ¿on el <SapcT,ínductino> PHluPS oirá 
claramente la emisora desear ;, pura, sin interferencia alguna y por 
jtitftes, ahora y siempre 
í o e melores retratos M am* 
pííacíonesi 
D J O D O K O 
ñnisticaü Copias esmaltadas 
estila rústico y revelados flo-
ra aficionados? 
DJODORO 
Se refrafa hasta media noche 
TEATRO ESPAÑA gonistas son, la beliisima e in-
, . 1 , * quietante estrella Mary Nolan y 
, "c I* el apuesto galán James Murray, Lá (IStM 06 Sharipl h3cen una gran creación. 
«La dama de Shangai» sensa-
Hoy domingo, a las 7,12 y a e.ong| produCción dramática, es 
las 10,15 se proyectara en núes- ^ fíim de gran .nlcrés noveleCOj 
tro pr im^ coliseo la estupenda qUe ha de gustar por igual a los 
joya cinematográfica titulada: «La se|eCt0S qUe a| gratl púbHco. Es leÍana <lue es^> con ld misma potencia y sonoridad que la emisora 
dama de Shangai, cuyos prota- una emociODaDte n m a c i ó n cinc- loca1' 
matográfica llena de peripecias y Asegure el placer de una clara recepción con el Superinductiao 
aventuras que entusiasma en el PHILIPS con su altavoz dinámico perfeccionado y un solo mando 
máximo grado. supera todo lo conocido.—PHILIPS 730 
Por la Urde a lai 4,30 se pro« 
ye2tará la gran producción «Don Sala de auáiciónt calle Galán y García Hernández. Oí idaa Altred 
Juan» por Juhn Barrymore, Mary 
Aster y Estelle Taylcr. 
Desplazamiento para traba* 
loe KñPJDOS en la calle u en 
el campo? 
D I O D O K O 
Sarantia absoluta en todos 
los trábalos con persanal 
iécnico^profesional? 
DIODORO 
Plaza de España.—Larache 
WOHÉ 
La £spresa nos comunica, para 
hacerlo conocer a su distinguida 
clientela, qne por haberse extra-
viado una parte de la película 
«El batelero de Volga», no se pu 
do proyectar ayer sábado, como 
estaba anunciado, poniéndose 
en sw lugar otra película, 
Giesse» Representante oí^ 
pidan Q w r v e z a 
1{epresenianie: JAanuel (airr\énez 
C . T . & OompaMa General de Transportes y Turismo para todo Marruecos en coches de gran lujo PULMAN. Salida diarla de Laraohe para Oasâ  blanca a las seis y media de la maftana. 
m X K Ü WtRROQin 
El Sr. üerrueea 
Hornos saludado en esta acom-
pañado de su elegante y bella es-
posa al Jpfe de Construcciones 
civiles del protectorJido D. José 
Larrucea. 
Jfuevo Jtfundo 
E l p' üximo núm' ro do «Nuevo 
Mn d » Houo un exaepHonal in-
tojó^, porque en él ap e^n vi 
brantomento r^^og'dos, todos los 
tornna dM fnteroaQLtíalmo mo-
mento nnoior.al. Entro las infor* 
macionrs del ^úme.*o figuran 
uua muy amp ia en torno al E s 
tatuto Calalán» otra sobra «El 
1 niomaciones tetegrálicas 
U terminado el raid de la vuelta a España 
/V'/xWio del Jefe dtl Gobierno 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
permaneció *oda la mañma er> su 
despacho del M'nísterio, donde 
recibió algunas viskas d< spués 
del despacho oficidl. 
IIH tomado parte en el ra l i 27 Igualmente manifestó que habla sibilldad de abalizar el titulo 
aparatos pero tres tuvieron que recibido denuncia del cura párro mundial y en vista de ello ha t«-
quedars^ en S villa por averías y co de Real de la Jara partlcipándo mado una e. érgica decisión, cual 
otro en Zimora. le que el alcalde de dicha locali- cS |a de apa.jarse definitivamen-
Los aviadoroM fueron rt cabidos Jad, a pesar de las órdenej d é l a je ¿e su pr. fesión delucValor. 
enol A' rodromoporuugo.itloin autoridad gubernativa y de ui a Continúa diciendo la clUda ir -
m e a s o q u o l c a p l a u i i ó con en tu circular publicada en la prensa y jorma(i6 U 2 0 r o e r t c o r l i i u a . 
La fe ia del Libro español en Ba< 8Ía9mo- eu el Boletín Oficial de la provn- , actuinf,04C3mo boxea(lor , ^ 
Ésta noche se celebrará una fies ola co permite que se canta en los ra a c t u ^ o como boxeacor » as 
ta en el Aeródromo de Barajasen entierro-, afladiendo el Sr. Valora ta el día 4 de septiembre, r n e n 
honor do los aviadores. que habla ordenado al alcalde de que se ha enfrentar en Rero (Na 
, „ dioha localidad que se cumpla en vada) al ex campeón mundial Jack 
t i doctor Maranon a Fraga 
París.—Con direcdón a Praga 
Mu emprSsti'o para /a , . 
cia de Puerto R,Co ^ 
Nueva Y r k . ^ S . ha 
vet ta bu. ô » de un empréstito A 
nominado «Smpréatlto para la u* 
dep^^ndonoia do Puerto Rloo» 
UQ total de 200 000 posos oro ' 
da 
nos y4/rcs 
Madrid.—¿\ ministro ds Agri-
cultura señor Domingo, munifes-
apa-ionam^ento popular ante este tó cIue eí Director de Comercio 
tema» otra sobre lo que será el presidirá la comisión organizado-
no Congrego socialista, en ra de la feria del libro español en ha pasado por osra c pltal el eml 
Buenos Aires. 
Para el crédito ag ícofa 
Madrid.—También dijo el mi 
ni&tro de Agricultura que el eré 
dito agrícola que ha sido amplia 
^ , , , d j en cinco millones será movi 
I n t e w e n c i o n d e ^ *O*VAU. 
Añadió que las peticiones de Naciones, bajo las reservas formu 
crédito se admitirán hasta el dia ladas por el ministro turco de Na-
Loa bonos aon do dlea pe8os 
i uno al Interes leí 5 por ^ 
25aü08de plazj para el y 
miento. 
Esta suma servirá para ooat( 
nuar la lucha en favor de l a i ^ 
pendencia de Puerto Rico. 
La suscripción ia avalora ltap0r 
tantas firmas. 
En busca de un ex dorador 
perdido 
en el que se discutirá la conve-
niencia do spgulr o no en ol Po-
dej... AdcTuá-), llevará el número 
sus pdginas hal Itu-1 e do «De-
portea, Teatros, üines>, etc. 
todas sus partes sus disposiciones. Dempsey. 
disposiciones de/a *6(*~ ^ j1!??8^?í?t?!"baí? V. 1 
éétoM lo si gana como si pierde, el gi 
gante italiano marchará a la In- 8 n 
Madr i l . -La<Gase ta» publica dia en dende se le han ofrecido do de paso para Rio de j4neiro 
una orden prorrogando por t ido iitercsantes combates a cisputar cinco exploradores ingleses, ^ 
el mes de Julio Vi auloriztción y con los más f Jmosos luchad'-r^s se proponen buscaren las^elví, 
el uso de los antiguos y nuevos del Indostán, los principales de brasileñas al famoso explorador 
M a r i n a 
Vapores entrados quince del actual. 
nente médico español don Qrogo 
rio Marafton. 
Turquía y la Sociedad de las 
Naciones 
Londres.—Un despacho de An 
kara comunica que ol Gobierno efectos timbrados. 
de Turquía está dispuesto a entrar Otra declaración oficial el s:- Nysore. 
en el seno de la Sociedad de las ido Congreso nEcbnal de pin Siempre, se^ún el mismo pe- Los expedicionarios vao diñ. 
tura. riódico, la «tournés> de Camera gidos por el coronel Churchwdrd 
Idem convocando un concu-ao u la India le Droduci I i un tDtal 
ellos al servicio del maharajá de 
británico, coronel Fawcett. 
gooios Extranjeros d^spnóa de su 
«Isla de Menorca» de Cádiz. Acuerdos contra el diputado señor última visita a Ginebra. 
Vapores salidos Algara 
«Isla de Menorca* pera Cádiz. Madrid.-La agrupación socia-
Pailebot «Paulita» paraBarce- i¡sla de Zaragoza ha tomado el 
celona c o n carga general en acuerdo de dar de baja de su se-
tránsito. 
soviético 
para la provisión de las plazas de de 500,000 librar esterlinas y ac- ifllipcf (V) rtplpftJIlj 
delegados provinciales de l i ra - tuaría susccivamenle en Bombay, | 1 U V > Í ^ I v uv>IV>yau 
corresponsal en 
flleazar 
Conba un abuso del Gobierno b,j0> tuxj|¡ares de los delegados Delhi, Alahabad, Calcuta, Nyso 
no al diputado señor Algora que der ante lo? tribunales la deman 
Estado de\ tiempo 
Tarifc:—Noroeste bonancible, 
Marejadilie. 
Ceute:—Ncroesle fresquito ma 
rejada del mismo. 
Rutas aéreas del sur de Espa-
ña a canarias' 
Vientos rjos en la región del 
Norte y cielo algo nubloso mai 
poco agitado por el iitort.1 de 
fspañe?. 
votó contra el Estatuto de 
luna. 
inspectores provinciales e inspec ™ Y Jut>bu pore 
Parla.—El famoso abogado parí tores auxiflares. La «tournée» de Camera será 
sienseGíaBori se dispone a defei- pr¡m0 Qarncta a^anc/0„a organi^da por sir Umar^ Hayrl, 
e¡ boxeo 
En la Cámara de Comercio espa-
ñola de París 
Paris.—En la Cámara de Co-
mercio españolase han celebrado 
hoy los exámenes de los alumnos 
de comercio, habiéndose otorga-
do varios premios. 
A muerto el uVimo rey de 
Portugal 
Londres.—Repentinamente ha 
Cata- ^a cantante Chaliapin, que se 
qu^ja de un abu^o de autoridad 
del Gobierno de los poviets. 
Llegada de una escuadrilla 
con el concurso económico de 
v ríos p iacipes indios. 
Constitución de un partido 
Oz^lla —Estuvo en eŝ a pobla 
oión el diputado señor Fer á.idez 
Castillejos, quo tiene el pr »oó oto 
HnUnSlO á6 SUbBStá fallecido esta tarde a las cinco en agresor al diputado catalán, don 
* * j . Un arislü. rático hotel, el último Ventura Gassois. 
6Í1 19 H U l l S n S Rey de Portugal don Manuel de Cabanillas tiene u:'a lesión en 
Braganza. un codo, que se produjo al caer 
„ . . en una piscina. 
E l próx'mo día 6 a las cuatro de Estudiantes en el Palacio Nació- ¿etenido fnó puesto a ilspo 
Londres.—El periódico «Diily 
Telegraph> publica una sensacio 
nal información relativa a Primó 
En Barajas ha aterrizado una Camera, que viene a confirmar 
escuadrilla militar d^ las que han un rumor que venia circulindo dd organizar los Oomi és del par 
tomado parte ee el raid de la vufe! en la Prensa desde hace algu- tido progresista en o í rublos 
ta a España y que procedía de ñas semanas. próximos 
Barcelona. Según dicho periódico, Carne- Celebró Taras oonf Tunelas con 
Es detenido uno de los supuestos " se va convenciendo de la inpo algunas personalldfcder 
agresores al señor Gasso!s 
Madrid.-La policía ha detenido 
a José Cabanillas como supuesto 
La Dirección de este diario ho: 
acordado el cese del redactor-de 
legado en Alcazarquivir D. Sal-
vador Troya que hasta ahora ha 
venido desempeñando d¡cho 
c argo en la citada ciudad, y con 
objeto de nombrar nuevo Redac s 
tor-Correspensal de nuestra pu-
blicación se trasladará a Alcázar 
hoy nuestro Director D» Gregorio 
Alonso Ruesca. 
la tarde se sscsrá a la venta ea 
pública subasta 171.438 Kgmos, 
ciy trigo y 2G798 de harina, sien-
do do cuenta dtl rematante el im-
porte de estk» anuncio. 
Larsoh* Io le Julio de ^932 
E l loterventor iMe 
HORACIO B E R M U D E Z 
nal alción del ilreetor general de Se 
Madrid.—Fueron recibidos en gurldad. 
Gassois es ovacionado 
en Barcelona 
Barcelona.—Eita mañana llbgó 
a ásta el diputado y copsejero de 
Cultura de hi Ganeralidad, don 
audiencia por el presidente de la Ventura 
RepÚDlica 40 alumnos de la Uni-
versidad de Valencia que eran 
porladores de dn mensaje de sa-
lutación para el presidente. 
Uno de ios alumnos leyó unas Ventura Gatsols. 
cuarii las donde hacían constar la En la estación fué reo bido por 
unió.i que tienen c o n sus compa- el señor Maolá y numerosísimo 
ñeros esludiantes de Madri d. público, quo tributó al señor Gas 
. sois un entusiasta recibimiento. 
Colisión entre pescadores En ei pas,60 d9 Grayia| por indl 
clientela y público en general, Sm Sebastian.—Con motivo ciclón del »e orMaoiá, se disolvió 
h?.bt r trasladado su e l u d i ó a la de unas diferencias surgidas en pacífleameate una manlfestaeldn 
Plaza España, inmueble delaeñor unPS regatas d ; battl s f ntre ve- orgaiiiZídv). 
¥ i viso 
E l ABOGADO ]o<é A. de 
Rryes, participa a su distinguida 
Contrerar, .0 centro 
— I i w w i > T rnnr-1 n i — 
Se alquila 
cinos de P • n « de San Pe iro y 
Pasajes de San Juan, se han ori-
ginado varios incidentes, a con-
secuencia de los cuales han re-
sultado heridas cuatro personal 
£1 gobernador civil ha \ r pues 
to varias multas a los vecinos de 
ambos pueblos. 
Frente al matadero un piso con 7 
habitaciones y agua por 125 pe-
setas, y en la 2.' travesía Guedira 
frente a Balaguer 2 pisos planta 
alta y baja con cuatro y cinco Multas por la celebración de actos 
habitaciones cada uno con agua 
corriente y bañe. 
Razón: Viuda de Rubio. 
tradicionalistas 
D -de uno de los baloones de la 
Qísitralidad, el seflor Maciá y el 
s ücr Qa^ois pronunciaron dls 
cursor aoous jaudo serenidad y 
cordialidad. 
E l alcaide de Real de la Jara no 
permite que se can-i en los 
entieros 
Sevilla.—El gobernador señor 
Valora Valverde recibió dUraote 
o 
c - c«k M A la mañana a distintas Oomisioneá, ban bebastun —Aconsecuen , a . « J ... 
. , , , . , . una do (4 as de la Coniederaoióo. 
cía de una denuncia formulada * «. . i i u u ^ ^ , 
i « w i m u i a u » para interesarle la libertad de loa 
aorcdiUdo icdu^trlal señor 
Medina, pone en conocimiento del ^ cofltra ^ R , 
,úb]l .o en generé , que hn trasla ^ 
20 
dOHt 
por el partido naclonalUa, el go- tíooe ^divídaos qn3 anocha fue-
bernador ha impuesto varias muí ron atítenidosen ia Ronda deOa 
tas a otras tanUs personas que paohino», donde celebraban ana 
en A ícoitla Ctlcbreron im mitin reunión ie oaráRtor clandestino y 
tn el que vertieron conceptos in* b&ü ingresado en laGfiroeí. 
Acerca del particular manifestó 
la autoríiad gubernativa a los in-
formadores de la prensa que ha* 
biale B'gnifi alo a SUÍ v. itantes 
que procuraría e>tn liar el asunto 
c mnyor Interés, al objeto de 
v ii a manara de poderlos com-
placer. 
También dijo el señor Valora 
o* 
i l ¿ado su« talleres de plomería de » P^rU necen 
la casa d«l Sr. Ooctreraa carretera P*rl,do l ^c iona l i s t e . 
de N vdor, » la mi raí CQIU>, junto fia terminado et raid de la vuelta 
a) anl'teuc Hotel de Ventas. J¡ fypUfa 
^ ^ ^ - z z ^ ^ Madrid, -Ha terminado^ febí-
'KSRTAS DIARIAS ded^jáu toante el raid do la vuelta a Sipt^ 
raros libros. Señoras, Oaba- fia en dos Jornadas, 
íloros propio domicilio nuilqu'or A las sifto y media l legó al Valverde a los reporteros que ha 
local d i i SMloltea InHtru ío onea Aeródromo de Madrid el último h(a ordenado la mm «itMta o ausU 
muestras gia uitas par» previo aparato de ios 23 quo han dado la ra de un centro comuol»ta en el 
tywo» Apartadq J.2151, Madrid» vuelta. reolao pueblo de Oelves, 
m 
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